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Al lK  yang d igabun-e  bersarna
r i s w a  r e g u l e r  l a i n .  P a d a h a l
st '  bc11 1v1y2 pen_eert iannya j uh
I t ' b i h  l u a s .  S e k o l a h  i n i  t i d a k
lr lrrya rncndidik anak yang cacat
l i s i k  s c p e r t i  t u n a  n e t r a ,  t u n a
ruuqu dan tuna daksa,  namun
ju-ua sernua anak berkebutuhan
k h u s u s  s e p e r t i  e e l a n d a n - e a n ,
korban ber rcana,  korban per -
kosaan dan lainnya.
Ba ga i t t ta t ta  denga t t  so .s ia  -
lisasi konsep petrdidikatt ittklu-
si selanru ir t i  ?
Terbatasnya sosialisasr mem-
b u a t  m a s i h  b a n y a k n y a  g u r u
yang belurn memaharni secara
kornplehensif bagairnana rnena-
nean i  ABK d i  seko lah  ink lus i .
A p a l a r i  r t t c r c k a  j u g a  h a r , r s
n l r -ngun ls  i swa rcgu lc r  lu r r tuya .
Seh ingga scr i r rgka l i  s is te tu  pen-
d i d i k a n  y a n , e  d i b e r i k a n  p a d a
ABK belurn bisa optinral.
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f..,lJ,'lt;:T'llt'lcsaikan 
prosrarn dokror (Si) di prodi ilmu
M e n y o a l  p e n d i d i k a n  b a g i
A n a k  B e r k e b u t u h a n  K h u s u s
( A B K )  a t a u  s e r i n g  d i s e b u t
difabel pada saat ini rnerupakarr
satu hal yan-e penting. Kesetara-
an akan akscs pcrtt l ic l ikan bagi
s e l u r u h  t n a s y a l a k a l  r n c r r . j a d i
a l a s a n u u t u k  r n e r t g e n r b a r r t k l r r
s i s t e r n  p e n d i d i k a n  y l r r r g  t t ' p r r l
bagi mereka.
Muncu lnya  seko lah  i r rk l r rs r
dian-egap sebagai jawabau urr
tuk rnernberikan akses perrdidi
kan  ABK a-qar  se tara  dengau
anak-anak lainnya. Narnun kc-
b i jakan i tu  te rnya ta  tak  s r ' r ' ta
mer ta  menye lesa ikan l )c l  n rasa-
Iahan yane adr .  Ap l  r ; r ju  pcr ' -
m a s a l a h a n  i l u  t l : r r r  I t . r S a i n r : r r ; r
s o l u s i n y a ,  t l o s c l r  l ' c r r d i d i k a n
Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan
Pend id ikan Luar  B iasa  (PLB)
Un ivers i tas  PGRI  Yogyakar ta .
Drs Sukadari SE SH MlV[ me-
rnaparkar r  korner r ta rnya .  Ber iku t
\ \ /aw,a l rcara  war tawa l t  Bernas
Jogja, Yvesta Putu Ayu dengan
Sukadari bcbelanir waktu lalu.
I l t tg t t i t r ru t ta  der tga t t  per -
A t  n t l , t lugan p t 'ogra t i l  seko la l t
i t tklusi saol i t t i  ?
Meski sudah banyak tneno-
Iong ba-u i  ARK r rn tuk  n tc rnper '
o leh  kes t - r t tpa tar  sc lu i ts  i r ' ' rq ;117 ' t
da la rn  n tengakses  pend id ikan,
i l a l n u n  n r a s i h  b a n y a k  p i h a k
yang belurl rlen-9erti atau filerna-
I t l rn i  s is tc r r r  pc laksar raar rnya  d i i
sekolah. Hal ini  ter jadi karenal
te rba tasnya sos ia l i sas i  dan ba- ;
nyak pihak yan-e rnerasa t idakj
berkepentin-ean untuk mellgerti I
l e b i h  l a u h  t e n r a n q  p e n d i d i k a n ,
i r rk l r rs i .  
I
l ' ( ' t t t ( t  l t r t t t t .u l  . rn r r rn rn , r ,  opo l
\ ' ( l t t t :  t ) l ( t . \ i l t  / . t t t  r t t t . q  l C t t t A n g l
l t t r r t l i t l i k t u t  i r t k l t r . t i  :
Be rb icara  masa lah  kur i - \
kulunt, bagaimana penerapan-
nya bagi ABK ?.
,., 
Sehyusnyt k1rifuluT.v.-q
bagi ABK menjadi t idak bisa
optirnal dilakukan karena guru
tidak rnemahami secara betul
kebutuhan ABK secara rnenda-
lam. Penanganan ABK pun
masih sering disarnakan dengan
anak pada ulnulnnya sehingga
terjadi pernaksaan kemarnpuun
anak yang harus sama dengurr
yang la innya karena Ineug-
gunakan kurikulurn yang sama.
Bila dibiarkan ABK bisa drop




dikan guru PLB sendiri, apa,
kah sudah banyak lembaga
pendidikan tinggi yang biscr
me.lahirkan tenaga pendid i k
untuk sekolah inklusi 'r
Baru sebagian perguruan
tinggi yan-q memilik program
studi PLB. Narnun karena pemi-
nat dan kuotanya yang terba-
tas, maka tidak banyak guru PLB
yang dihasilkan untuk terjun ke
Apa'solusinya untuk mens-
atasi permasalahan itu ? 
-
^ 
Sa_ya kira pendirian lernba-eu
lgr1ul seperri sekolah tinggi dib i .d lng PLB bisa mengatasi
Inrnrmnya tenaga pendid ik  d i
sekglah inklusi. Apalagi banyak
ABK yang rertarik di sekolah
reguler. dan kompetensi mereka
pun tidak kalah dari anak-anak
lainnya. Sekolah tinggi pLB ini
akan melahirkan tenaga-tenaea
ahti d,i bidarig PLB un-tuk meir-
cukupi kebutuhan guru di seko-
lah in_klusi karena 
-perkernbang-
an sekolah'itu semakin banya"t
saat  in i .  Di  sekolah t inggi  in i
pula, makd kurikulurn Uaei ASf
bisa dikembangkan secaia opti-
rnal sesuai kebutuhan mereka.
persen dal i  kebutuhan guru I
s e k o l a h  i n k l u s i  y a n g  c u k u p i
tinggi. Guru yang men-eajar ABK I
di sekolah inklusi bahkan masih l
diterapkan di sekolah inlilusl
adalah model kurikulurn umum
yang dimodifikasi dan diindivi-
dualisasikan. Aplikasinya meng-
gunakan prinsip-prinsip pro-
grarn pendidikan atau pempela-jaran individual. Hal ini diperlu-
kan kareria setiap pes€rta'didik
yang tergolong ABK rnemiliki
hambatan ter tentu sehingga
pelayanan pendid ikannya pun
berbeda dari yang lainnya: 
.
'  Apakah tenaga pendidik
bagi ABK., sudah mencukupi
saat ini ?, -
Guru ABK masi l r  sangat
minim hingga kini. Belum ada l0
diampu guru p in jarnan dar i
SLB(sekolah luar  b iasa-red)
karena keterbatasan sumber
daya yang ada. Pers:oalan ini
makin diperparah den_ean ran-
cunya kewenangan kepegawai-
an ,quru SLB di sekolah inklusi.
PLB (pendidikan luar biasa-red)
saat ini berada dibawah naung-
an propinsi, sementara beberapa
-guru mereka men_eajar di sekolah
inklusi yang merupakan wewe-
irang kabupaten/kota. Mereka
harus melaporkan kegiatan' ke
propinsi padahal kerjanya di
kabupaten/kota.,
Apa akibtatnl,ta dengan ada-
rtya persoalan itu ?
Tentu saja sistern pendidikan
. 
Apa peran pernerintah sen-
diri ?
sekolah inklusi. Padahal setie- |
narnya profesi ini'cukup men- ljan j ikan karena saingannya J
tidak terlalu banyak. I
Pernerintah diharapkan rnen,
dukung pengembangau sistern
pendidikan luar bisa, baik rnelalui
dana bantuan maupun progri.rnl
lain. Apabila program sekolth
ink lus i  dapat  d iperdakan ak l l r
lebih kuat lagi sehirrg_ea t idak rda
a lasan seko lah  umurn  mel ro lak
,k.e. l1adiran anak ABK untu.k
be la ja r  bers l rna ,deugan anak
normal.
- Apa harapan bapak deng-
an pendidikan inklusi ntelalii
bernricant progrant i,tu ?
Pro-eratr i  ini  bisa berhasi l
d e n s a n  b a i k  a p a b i l a  s e t n u a
pihak rnenyadari kalau nerrdidi-
kan rnerupakan Lrrgguugjawab
Dersama.
Menurjtut ilmu serta belaiar
sebaiknya disadari sebagai l iak
setiap warga negara Indbnesia,
tennasuk ABK. Mereka sepan-
tasnya diberi kesempatan untuk'
rnen-eopti rnalkan kemampuan-
n y a . s e h i n g g a  k e l a k  m a l n p u
rnenjadi.warga ne_qara yang baik,
m a n o l r r ,  b e r t a n  g - e u n  g j a w a b .
berkepr ibad ian  Indones ia  dan
hid_up darnai, bahagia dan layak
h i d u p  d i  r n a s y a r a k a t  u r n u m
se.ba-eai pribadi yang berrnar-
tabat. (ptu)
